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RESUMEN 
 
En los últimos veinte anos los mercados financieros de las economías desarrollados han 
dado origen a uno de los desarrollos más interesantes en esta materia ,como lo son los 
derivados financieros, ya que este tipo de instrumentos en muchas ocasiones pueden 
resultar ser mucho más atractivo transar en ellos que hacerlo directamente en mercados 
de activos, tanto para inversionistas que deseen protegerse de riesgos como para 
especuladores que toman riesgos. 
En la actualidad ,los agentes económicos se ven enfrentados a una serie de variables 
que afectan en mayor o menor grado su accionar . Es por ello que como una manera 
de cubrirse ante posibles riesgos que deban enfrentar, estos agentes ( empresas privadas 
o publicas 
instituciones financieras ,etc.) recurren a derivados financieros que les permiten disminuir o 
eliminar dichos riesgos , como variaciones en el tipo de cambio , en las tasas de interés o 
variaciones en los precios de los commodities ,etc. 
Los derivados financieros en el mercado chileno presentan un desarrollo incipiente ,pero 
existe la disposición por parte de todos los agentes económicos de cambiar esta situación 
y abrir este mercado para que las empresas puedan acceder a nuevas herramientas que 
Ies permitan mejorar su gestión protegiéndose de las fluctuaciones del mercado . Por todo 
lo anterior el objetivo de nuestro trabajo es conocer la experiencia de los mercados de 
derivados financieros latinoamericanos más desarrollados en cuanto a su evolucion 
regulaciones y perspectivas futuras .Luego al comparar estas experiencias con las 
chilenas se pueden establecer diferencias y similitudes como así mismo modelos a imitar 
que ayuden a un relanzamiento del mercado de derivados financieros en Chile en el 
mediano plazo . 
Desde el punto de vista económico Chile ha experimentado un crecimiento notable , sin 
embargo desde el punto de vista financiero el Pals no ha presentado mayores novedades 
,por lo tanto para continuar un desarrollo integral es necesario avanzar en todos los 
ámbitos e incorporar nuevos instrumentos financieros de manera tal de quedar a la par con 
otros países latinoamericanos como Brasil ,Argentina y México. 
La metodología utilizada fue en base a la recopilación de información primaria y 
secundaria obtenida de los distintas fuentes involucradas en el tema obteniéndose como 
conclusión general- : "A pesar de que las autoridades económicas han tornado el 
camino correcto en la modificación de algunas regulaciones y restricciones, es necesaria 
una reforma estructural en la política de inversión extranjera que permita definitivamente 
un libre acceso de los capitales internacionales, de tal forma que estos puedan entrar y así 
ir libremente de nuestro mercado sin la obligación de permanecer un año en el Pals, 
lo anterior, sumado a una creciente innovación en productos financieros, lograran un 
nivel de inversión de capital importante que asegure la profundidad y Liquidez junto con 
una reducción de los costos de transacción que requieren los mercados de derivados 
financieros exitosos". 
DISENO DE LA INVESTIGACION OBJETIVOS 
Objetivo general: 
Descripción y análisis de los principales modelos operativos de los principales mercados 
de derivados financieros en Latinoamérica e identificación de las condiciones necesarias 
para un relanzamiento de dicho mercado en Chile. 
Objetivos específicos : 
identificar el funcionamiento de los principales mercados de derivados financieros en 
Latinoamérica; Brasil, México,Argentina. 
Analizar Comparativamente el funcionamiento de los distintos mercados . 
Analizara situación actual de! mercado de derivados en Chile . 
 
